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Tarihe giren bir 
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M erhum Ahmet Rasim, ilk smokin giydiği gece uzun 
kıravat takmış. Bu yanlış boyun 
bağı, bir yazı arkadaşımızın kalemi 
ile Ahmet Rasimin adına takılarak 
geçen gün tarihe girdi.
Bazan taçların, bazan kılıçların 
giremediği tarihe bir kıravatm gir­
mesi memlekete elli yıl eser veren 
«Şehir mektupları» sanatkârının 
isminin büyüsüdür.
Bir kaç neslin başına lâakal bir 
lise kadar hizmet eden Ahmet Ra­
sim Türk nesrinin alnına sanatkâr 
olarak ta ismini yazdı: Her yazısı 
kendisinindi; kopya ve taklit de­
ğildi. Onda ne Namık Kemalin, ne 
Halit Ziyanın nesrinden iz yoktur; 
zamanının büyük nesirlerinden hiç 
birinin altında ezilmedi. Bugün, bir 
smokinin göğsündeki uzun kıravat, 
bu sayede, tarihe gülünç olarak de­
ğil, hatıra olarak giriyor. Bernar 
Şov'un sabun kullanmaması bile 
- ki kendisine bir iftiradır - beğe- 
nildiği gibi... İnsan, sade insan de­
ğil, bir de adam olursa bazan yan­
lış şeyleri bile gülünç olmaktan 
korkmıyarak yapabilir, yahut söy- 
liyebilir. ,
Malûmdur ki Şov’a «yaşınıza rağ 
men yüzünüzün genç kalmasına 
hangi sabun yaradı?» diye sormuş 
lar. «Ömrümde sabunla yıkama­
dım, onun için yüzüm ihtiyarla­
madı» demiş. Aradaki ölçü farkiyle 
beraber Ahmet Rasim bizde de 
ehemmiyetli bir mevcudiyetti, ve
şu uzun kıravatı başka memleket­
te taksaydı, bu muaşeret yanlışı, 
belki Ahmet Rasimin adını taşıyan 
muvakkat bir moda olurdu.
Muhakkak ki birden bire fazla 
monden olduk; ve gülünç olmak­
tan, mübalâğayla kurtuluyoruz.
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